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告パラ:/^  (価額表示，現物表示，労働単位表示)， 1962年計画バランス(価額表
示)が作成され，各地の地域連関パラソスの研究も行われている九現在ソ連で
は1970年計画パランスの作成が試みられているぺ
1) 部門通関バラゾス附兜の歴史につい引は， E.JI. BaHpa;nJI孔'耳目(jTOpUs1悶 B岡田町TOfJ;OlIO
rH岡田明加田 M8AOTpaClIeBhl玄 CBJIge量BOGCP"， BOrzpocbl cmamucmu市 Cl(O(1M8modollOZlUl， 
1964， CTp. 193-240，を参照。
2) A. H. EitllMOB..JI. H. Beppllωe)l;.) ， Memodbl n.llaH叩'"叫!l.MeJ/Cηmpσ'c.!Ieaux np帥 'p附 u，
1965， C哩P B 
.3) 1959年パヲンスを中む左する部門連関バランスの概観としてj 岡稔宮鍋崎高須賀義博 関
恒義j 調査社会主義諸国の摩業連関パランス 「経済研究」館14巻第 3号I 昭和"宇7月，が
ある。また部門連関パラソスにかんする文献目操として，E.B.Ba国aHOBa.Bonpocbl cooepli1eH." 
cmeooaH，UJl py向QIJOdCm8GHapodltbl.M .x03Jlticm8oM U n./laHUp08anUJl. flpUMeH.8ltUe Mame，uamu-
弔ec/CuxJtemodOB 8 n.lUIiUp06aHua u aKOHOMU'leCKUX pac田 max. YKa3amellb J/.u"!epamyp払
19叩-1962，1964; B. B. EOCCOB. " 06aop pa6oT， IIOC田町田HhlXM8.JKOTpaCJIeBOMy 6岨阻町
a/iOHσMUKa u aaml:'.Mamu略eClme .Memodu， '1'OM 1， BIJO. 2， 1965， CTp. 303-306， カずある。な
お，部門連関Jミランスにかんする国際学術討論舎がすもに三回開かれている。 (1) ρ ンガリア科
学アカデミー主催「杭計予の諸問題にかんする学術会誌第I分科会」プダベスト， 1961年6月。
報告書は恥tut-Outt叫 Tables，Their C01tゅilatωna叫 Use，Budapest， Akademiai Ki.ado， 
1962. (2) 東独ゴスプラ γ附属経済研究所主催「最適計画化と部門連関パラソスの諸問題にかん
する間際学術セミナー 」ベレリン， 1965年4月。記晶ま .9KOHO刷四 U MameMamU'18CKue 
.Memo品(， TOM 1， BhlII. 5. 1965; Pla明unf{und Leit附'tgder Volkswirtschajt， H. 11. 12， 13， 
Berlin， 19時
4) E争lIMOB.Beptl'， maM J/ce， CTt. 116-117 

























5) T仏 M :J/CB， CTp. 7-8. 
6) 経揖学と計画化における数字利用問題の経過については，望月喜市，ソヴェト経済学における
数学利用，木原正雄・大崎平八郎編「社会主義経済学の生成と尭展」昭和40年，野村且樹』 ソヴ


























7) 1959年報告バラ γスの理論的内容と作成上の方法的諸問題は， 次のものに総括されている。
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8) 日嗣四四回“OrthlTCOCT"aB1I6盟国 OTQe四 oroM聞 OTpa凹曲目oO回国ca ITtOsSBO;n;c四a" 
pacnpe，n;師@田'J'[npoAY岡田 BHapOP;HOM X08.1l量CT即日口口p". Becml/.u/C cmamucmu叫. No 




























9) .H. A. Epospo孔 06l1jecmf/e四叫 np"司y"Kmu. ezo cmpy1Cmypa npu c叫 'W.J2U3Me.1958 
50 (354) 第100巻第4号
する問。〔分配局面〕生産された国民所得は，貨幣形態に転態したのち，物的生
























10) M. B. EOlIT国OB.H叫 UOIUlAfdlutt δoxod，1959 :コツ tオレグ パリツェフ豊川・井よ訳
「マルタス レーニγ主義国民所帯論」昭和田年l 山田喜志夫，再生産と国民所得の循環， r菌
学院大学政経論叢」第11巻第4号，昭和田年 5月，審問。





















































よりなる蓄積フォンドの利用を示している。蓄積フォ γ ドは， (1) 生産的，非
生産的部門の固定フォンドの蓄積として労働手段および諸施設の基本建設に支
12) 山田喜志夫，前掲論士。
部門軍関パラ γスと社会的牛産物 (357) 53 
出され. (2) 流動フォ y ド，在庫，予備の蓄積として労働対象，消費資料など % 
の物的諸要素の在庫形成に支出される。 I磨耗固定プォ yドの補填と大修理」
























13) 羽田町田H，OIIhlT， CTp. 13 また MeJICompaC/lenoti6a.l/.aHcのCTp.81，では「第N象限
には生産的部門の聞の再分~2の個々の要素が反映されるj とのみあるが これも上正同じ意味と
考えられる。





























.2. 刈 4社会酎積 計




，.由・ a叩 W. '.， Cπn 
" '. 1 ' 1-" 
富有企業の純青 m， 州孟| 川m" 。
集中された純所
得 g 1 ._I-g， I-g" 。
1r 計[W， w，[o[o[o O[ 
注目簡単化のためl コルホーズなどの形態は省略。
2)輸出入!減価償却の表示も害時.
14) E!tI:lM:OB， Beppl:l. ma.M Jlce， CTp. 25-26， 106-107 
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値構成












部門随闇パラ γスと社会的生産物 (361) 57 
v， +問日+m1Tt:=C2十m" (2) 
がみたされるならば，両部門生産物聞の価値・素材補填が円滑に進行し，両部
門生産物の価値・素材補墳の完了とその消費，蓄積への利用を示す
1 Cl+CZ+刑，.+問2~= W! 
II Vl +V3+岬tv+岬，，+刑，，+削，.ニW， (3) 
が成立する。




|生産手段の補担| 不生産酌梢費 | 苓 積 |司
|一市市「÷十ιJ竺旦判賢本ヤ「巾碍齢阿i珂可暗叩吋蛮拙吋酔制i引














16) 山田喜志夫.再生産と産業連関表.r土地制度史学」第24号，昭和:'1g年7月， 27ペー ジ，書照。
17) 再生産の条件は同時に再生産の法則でもあるが，ここでは均衡条件としてのー 圃のみをとりあ
げる。


























18) 社会主義再生産論については，たとえば， .H. A. KpOBpU凡 Donpocbt co刷叫叩~U'leCflQ&O
{jacnpo向。oiJcmca，1958; maM :J/Ce， 3m印刷即刷局a"ec1Coil al>OHO.M叫印刷G/ZU3MG，1966，参
問。


























1，9) B. A. C060JII:.， O'lep叫 no80npOCa.M 6a.lau印刷'P'δμoeox03Jll1cmoa， 1960， CTp 121 



























(2) 財務パヲンスと連関ノミラ Y7， 財務パランスは第9表の表頭にみる ζ と
21) Ta.JJ J/C ， CTp. 119-225 



























































22) 日0601I.， maM .1/CP.;およびz 野村良樹 同民経済計草の方法論の比較.r経常研究l第77'78 
79号，昭和40年 6月， 195ベー ジ，事照。
:23) 乙のばあい，第W象限として=フィ毛フとベルリの表示形式巷採用する(第4蓑)0



























関論と再生産表式 (2)，r腫揖論叢」第四巻第4号昭和42年 4月，日ベー ジJ 毒摘。
